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La presente investigación titulada “LA MOTIVACIÓN Y SU RELACIÓN CON 
EL RENDIMIENTO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 
FERRENERGY S.A.C. AÑO 2015” tuvo como objetivo general, determinar la 
relación entre la motivación y el rendimiento laboral  de los trabajadores de la 
empresa Ferrenergy. Se enmarca dentro de la investigación descriptiva, siendo la  
población de 51, utilizando la totalidad de sus colaboradores para la muestra con 
un cuestionario de 40 preguntas. Se utilizó la escala de Likert y  los resultados 
obtenidos se proceden a ingresar al programa de SPSS. Este programa nos 
permitió obtener el Alfa de Cronbach que brindo el nivel de confiabilidad de 750. 
Se determinó que existe una relación significativa entre la motivación y el 
rendimiento laboral de los trabajadores de la empresa FERRENERGY S.A.C., así 
como también con sus dimensiones. 
Palabras Clave: Motivación, Rendimiento, responsabilidad. 
 
ABSTRACT 
This research titled "Motivation and their relation to business performance at 
FERRENERGY S.A.C. workers on year 2015" aimed at general, to determine the 
relationship between motivation and job performance. This is part of the 
descriptive research, which has a population of 51, using all of them for the 
sample, with a survey of 40 questions using the Likert scale. The results come into 
the SPSS program. This program allowed us to get the Alfa of Cronbach with a 
reliability of 750. With this, we could determine that there is significant relation 
between motivation and the performance ratio at FERRENERGY S.A.C. as well as 
their sizing. 
Keywords: Motivation, performance and accountability. 
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